ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หนา   ๙ 




เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ 
ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม 
มลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา  โรงงานจําพวกที่  ๒  และโรงงานจําพวกที่  ๓   
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“การประกอบกิจการโรงงาน”  หมายความวา  การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง   
ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา  หรือทําลายส่ิงใด ๆ  ตามลักษณะกิจการของโรงงาน   
แตไมรวมถึง  การทดลองเดินเคร่ืองจักร 
“กระบวนการผลิต”  หมายความวา  การประกอบกิจการโรงงานอยางใดอยางหนึ่งที่มีการปลอยทิ้ง 
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 
“กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง”  หมายความวา  การประกอบกิจการโรงงานใน 
ข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มีกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิง  หรือการสันดาป  และมีการปลอยทิ้งอากาศเสีย 
ออกสูบรรยากาศ 
“เชื้อเพลิงชีวมวล”  หมายความวา  เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต  รวมทั้งผลผลิต 
จากการเกษตร  การปศุสัตว  และการทําปาไม  เชน  ไมฟน  เศษไม  แกลบ  ฟาง  ชานออย  ตนออย   
ใบออย  ใยปาลม  กะลาปาลม  ทะลายปาลม  กะลามะพราว  ใยมะพราว  เศษพืช  มูลสัตว  กาซชีวภาพ   
กากตะกอน  หรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เปนตน 
 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
ขอ ๒ อากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตองมีคาไมเกินกวามาตรฐาน 
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
คาปริมาณของอากาศเสียท่ีปลอยท้ิงจาก 





(Total  Suspended  Particulate) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
๑.๑ หมอไอน้ํา  หรือแหลงกําเนิด 
ความรอนท่ีใชเชื้อเพลิง  ดังนี้ 
 (๑) น้ํามันเตา 
 (๒) ถานหิน 
 (๓) ชีวมวล 
 (๔) เชื้อเพลิงอ่ืนๆ 
๑.๒ การถลุง  หลอหลอม  รีดดึง   








ไมเกิน  ๓๐๐ 
 
ไมเกิน  ๔๐๐ 
 
 
ไมเกิน  ๒๔๐ 
ไมเกิน  ๓๒๐ 
ไมเกิน  ๓๒๐ 
ไมเกิน  ๓๒๐ 
ไมเกิน  ๒๔๐ 
 
ไมเกิน  ๓๒๐ 
๒. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(Sulfur  dioxide) 
(สวนในลานสวน) 
๒.๑ หมอไอน้ํา  หรือแหลงกําเนิด
ความรอนท่ีใชเชื้อเพลิง  ดังนี้ 
 (๑) น้ํามันเตา 
 (๒) ถานหิน 
 (๓) ชีวมวล 








ไมเกิน  ๕๐๐ 
 
 
ไมเกิน  ๙๕๐ 
ไมเกิน  ๗๐๐ 
ไมเกิน  ๖๐ 




ไดออกไซด  (Oxides  of  nitrogen  as  
Nitrogen  dioxide) 
(สวนในลานสวน) 
หมอไอน้ํา  หรือแหลงกําเนิดความรอน 
ท่ีใชเชื้อเพลิง  ดังนี้ 
 (๑) น้ํามันเตา 
 (๒) ถานหิน 
 (๓) ชีวมวล 









ไมเกิน  ๒๐๐ 
ไมเกิน  ๔๐๐ 
ไมเกิน  ๒๐๐ 
ไมเกิน  ๒๐๐ 
๔. กาซคารบอนมอนอกไซด
(Carbon  monoxide) 
(สวนในลานสวน) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๘๗๐ ไมเกิน  ๖๙๐ 
 หนา   ๑๑ 








 ๕. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด  
(Hydrogen  sulfide) 
(สวนในลานสวน) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๑๐๐ ไมเกิน  ๘๐ 
 ๖. กาซไฮโดรเจนคลอไรด  
(Hydrogen  Chloride)   
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐๐ ไมเกิน  ๑๖๐ 
 ๗. กรดกํามะถัน   
(Sulfuric  acid)   
(สวนในลานสวน) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๕ - 
 ๘. ไซลีน  (Xylene) 
(สวนในลานสวน) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐๐ - 
 ๙. ครีซอล  (Cresol) 
(สวนในลานสวน) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๕ - 
 ๑๐. พลวง  (Antimony)  
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๖ 
 ๑๑. สารหนู  (Arsenic) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๖ 
 ๑๒. ทองแดง  (Copper) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๒๔ 
 ๑๓. ตะก่ัว  (Lead)  
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๒๔ 
 ๑๔. คลอรีน  (Chlorine)  
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๒๔ 
 ๑๕. ปรอท  (Mercury)  
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓  ไมเกิน  ๒.๔ 
 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
ขอ ๓ การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสีย  ใหรายงานผล  ดังตอไปนี้ 
(๑) กระบวนการผลิตที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือ   
ที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตร 
อากาศเสียที่ออกซิเจน  (%O2)  ณ  สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 
(๒) กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือ   
ที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตร 
อากาศเสียที่ออกซิเจน  (%O2)  รอยละ  ๗ 
ขอ ๔ การตรวจวัดอากาศเสียแตละชนิดตามขอ  ๒  ใหใชวิธี  ดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Matter  Emissions   
from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States   
Environmental  Protection  Agency)  กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  and  Sulfur  Dioxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  Oxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๔) การตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Carbon  Monoxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนซัลไฟด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen  Sulfide,   
Carbonyl  Sulfide  and  Carbon  Disulfide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษ 
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
(๖) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนคลอไรด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen  Halide  and   
Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources  Non-Isokinetic  หรือวิธี  Determination  of  Hydrogen   
Halide  and  Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources  Isokinetic  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอม 
แหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
(๗) การตรวจวัดคากรดกํามะถัน  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  and  Sulfur  Dioxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๘) การตรวจวัดคาไซลีน  ใหใชวิธี  Measurement  of  Gaseous  Organic  Compound  Emissions   
by  Gas  Chromatography  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่น 
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๙) การตรวจวัดคาครีซอล   ใหใช วิธี  Measurement  of  Gaseous  Organic  Compound   
Emissions  by  Gas  Chromatography  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑๐) การตรวจวัดคาพลวง  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 (๑๑) การตรวจวัดคาสารหนู  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑๒) การตรวจวัดคาทองแดง  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 (๑๓) การตรวจวัดคาตะกั่ว  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
(๑๔) การตรวจวัดคาคลอรีน  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen  Halide  and  Halogen   
Emissions  from  Stationary  Sources  Non-Isokinetic  หรือวิธี  Determination  of  Hydrogen  Halide  and   
Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources  Isokinetic  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ 
สหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑๕) การตรวจวัดคาสารปรอท  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๕ ประกาศนี้ไมใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย 
ทิ้งอากาศเสีย  ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติไวเปนการเฉพาะแลว 
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
